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L A C ATALOGNE EST LA SEULE COMMUNAUTÉ AUTONOME 
DE L'ÉTAT ESPAGNOL QUI ASSUME, DEPUIS 1984, LES 
COMPÉTENCES EN MATIERE PÉNITENTIAIRE. M EME SI 
D'IMPORTANTS OBJECTIFS ONT ÉTÉ ATTEINTS DANS CE 
DOMAINE DEPUIS CETTE DATE, IL EST INDISPENSABLE QUE 
SOIENT INTENSIFIÉS LES EFFORTS VISANT A AIDER ET A 
RESOCIABILISER LES DÉTENUS, CE QUI POURRA 
DIFFICILEMENT ETRE FAIT SANS LA PARTICIPATION DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE. 
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G es systemes de correction utili-sés par lo société a I'égord des 'personnes qui s' éloignent et 
tronsgressent les normes de coexisten-
ce ont été voriés . Au cours de ce pro-
cessus historique, lo prison , en foit, o 
représenté un progres por ropport a 
d 'outres systemes employés ontérieure-
ment pour corriger des conduites . Con-
formément a lo législotion en vigueur, il 
est clo ir que lo fonction du systeme pé-
nitentioire octuel est de surveiller les 
personnes privées de liberté et de s'oc-
cuper de leur future réinsertion dons lo 
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vie sociole, Toutefois, il nous fout recon-
noí'tre que ces deux concepts ne sont 
pos focile a concilier , En effet, préparer 
a lo liberté des personnes qui en sont 
privées peut sembler porodoxol. 
Le messoge que re~oit le détenu se ré-
duit, molheureusement, a une vision re-
posont sur lo sonction et lo punition . 
Celui-ci per~oit plut6t I' impoct de lo 
sonction que I'effort réolisé pour esso-
yer de I'oider a refoire so vie . 
Telle est lo réolité et c'est done sur lo 
bose de cette réolité que nous devons 
mettre en ploce nos octions . Nous de-
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vons occepter lo dél icote situotion dons 
loquelle nous nous trouvons -il existe 
deux odministrotions pénitentioires ou 
sein de l 'Étot espognol - pour mener a 
bien lo mission explic itement énoncée 
dons lo constitution . Tache d 'outont plus 
difficile, molgré toutes les opinions des 
ex perts, quond on so it que certo ines 
formes olternotives d ' exécution de lo 
pe ine -telles que por exemple lo pro-
botion- ne sont toujours pos contem -
p lées dons I'ovont-proj et du Code p é-
nol. 
Lo réinsertion n' est pos une utopie, mois 
c' est une tache difficile . Tout le monde 
soit qu'il n 'existe pos de formules mogi-
ques o Nous devons compter en premier 
lieu sur lo volonté de chongement du 
détenu ; elle doit etre notre point de 
déport. Le domoine qui nous occupe -
lo relotion entre lo prison et lo person-
ne privée de liberté- est délicot, et no-
tre trovoil doit donc etre précis et rigou -
reux . Cor, en définitive, toutes les initio-
tives visont a oméliorer lo quolité de lo 
vie des détenus et a rend re possible 
leur éducotion et promotion culturelle 
doivent essentiellement consister a leur 
offrir des outils permettont leur réhobili-
totion . 
Bien que brievement, j 'oimerois exposer 
ici les principoux objectifs que nous 
nous sommes fixés en Cotologne, lo 
seu le communouté outonome de l' Étot 
espognol qui ossume, depuis 1984, les 
compétences en motiere pénitentioire . 
Améliorer la qua lité de vie 
Au cours des dernieres onnées, d'im-
portontes interventions ont été réoli-
sées dons différents domoines -sonté, 
olimentotion, réoménogement des cen-
tres vétustes, hygiene- dons le but 
d'oméliorer les conditions de vie des 
personnes privées de liberté. 
Ainsi, depuis 1984, le personnel soni-
toire o quintuplé ; le nombre de lits 
disponibles dons les infirmeries des pri -
son s o doublé ; les infirmeries ont été 
elles-memes presque toutes réformées, 
notomment celle de lo prison Model qui 
o été entierement refoite, et I'utilisotion 
des étoblissements cotolons d 'hospitoli-
sotion publique o été encourogée, le Po-
villon hospitolier pénitentioire de T erros-
so devont etre mis en service sous peu. 
Les crédits olloués a I'olimentotion et 
I'hygiene ont été ougmentés de fo~on 
significotive et le Centre pénitentioire 
pour hommes de Borcelone s'est vu 
doté de nouveoux réfectoires dons les 
goleries n'en possédont pos, la OU I'es-
poce le permettoit. 
Et, pour son importonce, j'oimerois sou-
ligner I'effort qui o été foit pour omélio-
rer lo fo~on dont sont troités les hom-
mes et les femmes privé s de liberté. 
Sons obondonner lo discipline et lo ri-
gueur quond c'est nécessoire, nous 
ovons essoyé d 'encouroger une nou-
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velle forme de relotion entre les fonc-
tionnoires et les détenus, reoltion fon-
dée sur le respect mutuel et une vie en 
commun normolisée. 
O'outre port, nous ovons a foire foce a 
un des problemes offectont presque 
toutes les odministrations pénitentioires 
: le surpeuplement. 11 suffit de préciser 
por exemple que I'onnée derniere lo 
populotion pénole o ougmenté de 
16 %, le nombre des détenus s'élevont 
oujourd'hui a 6 000. Pour foire foce a 
un tel occroissement, outre un nouveou 
centre pour femmes de 250 ploces qui 
entrero en service sous peu, nous ovons 
construit deux nouvelles prisons -Quo-
tre Comins a Lo Roco del Volles, et 
Brions a Sont Esteve Sesrovires-, pos-
sédont 1750 ploces ou totol, et comp-
tons en construire une troisieme dons le 
codre de notre politique de délestoge 
progressif des étoblissements péniten-
tioires, tels que celui de lo Model de 
Borcelone. 
CATALÓNIA 
Lutte contre la drogue et cure des 
toxico manes 
Lo drogue est un fléou pour I'ensemble 
de lo société . Elle I'est égolement pour 
les prisons. Au moment de leur incorcé-
ration, 70 % des détenus monifestent 
ovoir consommé de lo drogue ou en 
etre usogers . 
C'est lo raison pour loquelle nous pour-
suivons dons ce domoine deux objectifs 
: lutter contre I'i ntroduction de drogues 
dons les prisons - moyenoont tous les 
moyens légoux dont nous disposons- et 
offrir des cures de sevroge oux toxico-
mones. En ce qui concerne ce dernier 
point, je tiens a préciser qu'il existe 
dons choque prison un progromme de 
cure pour les toxicomones . Soulignons 
égolement que le centre pénitentioire 
Quotre Comins o été doté d'un Service 
d'oide spéciolisée (Oeportoment d'A-
tenció Especiolitzodol fonctionnont 
comme une communouté théropeutique 
ou sein de lo prison, por groupes de 
trente-cinq personnes, ce qui représen-
te une nouveouté en Espogne. 
Finolement, nous nous effor~ons d 'en-
couroger lo promotion du trovoil et lo 
protique d'octivités éducotives et cultu-
relles . Bien que le nombre de détenus 
travoillont dons les oteliers productifs 
des centres oit doublé -octuellement 
22 % de lo populotion pénole tro-
voille-, ce pourcentoge doit etre oug-
menté, de me me que le nombre totol 
des personnes qui porticipent oux octi-
vités de type éducotif, socio-culturel , 
sportif ou de loisir. Nous prétendons 
que I'éducotion -ou sen s le plus lorge-
et le trovoil deviennent le centre de lo 
vie quotidienne du détenu. 
Ainsi donc, bien que nous oyons otteint 
certoins objectifs de toille, nous devons 
intensifier nos efforts, notomment en ce 
qui concerne "lo future réinsertion des 
détenus ou sein de lo vie sociale . Re-
connaissons que c'est un objectif qu 'i l 
nous sera difficile d ' atteindre sans la 
collaboration et I'implicotion de lo 50-
ciété civile. Car, ne I'oublions pos, la 
réhabilitation des personnes privées de 
liberté doit etre I'objectif primordial non 
seulement de la Oirection générale des 
Services pénitentiaires et de Réinser-
tion , mais aussi celui de I'ensemble de 
la société . • 
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